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Willkommen  zu  einer  neuen  Ausgabe  des 
JFR-Newsletter,  dem  Publikationsorgan  des 
Jungen Forums Rechtsphilosophie! 
Das Junge Forum Rechtsphilosophie (JFR) ist 
die  Vereinigung  junger  deutschsprachiger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
den Bereichen Rechts- und Sozialphilosophie, 
Rechtstheorie und Rechtssoziologie. Es wurde 
Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen und 
steht in enger Verbindung mit der Deutschen 
Sektion der 1909 begründeten Internationalen 
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 
(IVR). 
Das  JFR  dient  dem  Austausch  und  Kontakt 
unter  jungen  Wissenschaftlerinnen  und  Wis-
senschaftlern  im  Bereich  der  Rechtsphiloso-
phie.  Hierzu  veranstaltet  das  JFR  jährliche 
Tagungen, auf denen die Forschungsprojekte 
der Mitglieder in einem interessierten und in-
formierten  Kreis  vorgestellt  und  diskutiert 
werden  können.  Die  Vorträge  werden  regel-
mäßig  in  Tagungsbänden  als  ARSP-Beihefte 
veröffentlicht. Die Mitgliedschaft im JFR ist 
kostenlos. 
Neben den Tagungen bietet das JFR stets ak-
tuelle Informationen rund um die Rechtsphilo-
sophie.  Diese  gehen  den  Mitgliedern  als 
Newsletter zu, in dem regelmäßig auch über 
die  Aktivitäten  des  JFR  berichtet  wird.  Alle 
Informationen über das JFR und seine Veran-
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Aus dem Jungen Forum Rechtsphilosophie. 
 
In dieser Rubrik finden Sie Nachrichten aus dem Jungen Forum Rechtsphilosophie. 
 
Tagungsberichte zur 13. Jahrestagung des 
JFR in Würzburg erschienen 
Zur  13. Jahrestagung  des  JFR  in  Würzburg 
sind  bislang  zwei  Tagungsberichte  erschie-
nen. 
>  Sascha  Ziemann,  in:  ARSP  93  (2007), 
Heft 2, S. 256–259. 
>  Matthias  Goldmann,  in:  JuS  11/2006, 
S. XVIII-XX; 
> Matthias Goldmann, Conference Report 
–  Pointed  Reasoning  on  Normativity:        
Young  Researchers  in  Legal  Philosophy 
Meet  in  Würzburg,  in:  8  German  Law 
Journal  No. 2  (1  February  2007), 
www.germanlawjournal.com 
Neue Sprecher des JFR gewählt 
Die Mitgliederversammlung des Jungen Fo-
rums  Rechtsphilosophie  hat  am  29. März 
2007  turnusgemäß  zwei  neue  Sprecher  ge-
wählt: 
Carsten Bäcker (Kiel), und  
Sascha Ziemann (Frankfurt am Main). 
Carsten  Bäcker  hatte  bereits  seit  2003  ge-
meinsam mit Jochen Bung das Sprecheramt 
inne.  Jochen  Bung  hat  sein  Amt  nach  vier 
Jahren niedergelegt und sich nicht erneut zur 
Wahl  gestellt.  Sascha  Ziemann  betreut  seit 
2005  hauptverantwortlich  den  Newsletter 






In dieser Rubrik finden sich Buchanzeigen sowie Internet-Links. Die Einträge sind nur eine 






Wolfgang Frisch (Hrsg.), Gegenwartsfragen des Medi-
zinstrafrechts. Portugiesisch-Deutsches Symposium zu 
Ehren von Albin Eser in Coimbra, Baden-Baden: No-
mos,  2006  (Reihe:  Ethik  und  Recht  in  der  Medizin, 
Bd. 41), 195 S., ISBN 3-8329-1846-9, € 44,– 
[www.nomos.de] 
Eric  Hilgendorf  (Hrsg.),  Wissenschaft,  Religion  und 
Recht: Hans Albert zum 85. Geburtstag am 8. Februar 
2006, Berlin: Logos-Verlag, 2006, 505 S., kart, ISBN 
3-8325-1099-0, € 39,– [www.logos-verlag.de] 
Claus  Langbehn  (Hrsg.),  Recht,  Gerechtigkeit  und 
Freiheit: Aufsätze zur politischen Philosophie der Ge-
genwart Festschrift für Wolfgang Kersting, Paderborn: 
mentis,  2006,  356 S.,  kart.,  ISBN  3-89785-557-7, 
€ 68,– [www.mentis.de] 
Thomas  Henne  /  Rainer  Schröder  /  Jan  Thiessen 
(Hrsg.), Anwalt – Kommentator – „Entdecker“: Fest-
schrift  für  Hermann  Staub  zum  150. Geburtstag  am 
21. März 2006, Berlin: de Gruyter, 2006, geb., 183 S., 
ISBN 3-89949-343-5, € 88,– [www.degruyter.de] 
 
Einführungen und Lehrbücher 
Michael  Anderheiden  /  Peter  Bürkli  /  Hans  Michael 
Heinig / Stephan Kirste / Kurt Seelmann (Hrsg.), Pater-
nalismus  und  Recht:  In  memorian  Angela  Augustin 
(1968–2004), Tübingen: Mohr, 2006, 318 S., ISBN 3-
16-149093-2, € 49,– [www.mohr.de] >> Inhalt s. An-
hang zu diesem Newsletter << 
Ernst  W.  Böckenförde,  Geschichte  der  Rechts-  und 
Staatsphilosophie.  Antike  und  Mittelalter,  2. Aufl., 
Tübingen:  Mohr,  2006,  Ln.,  499 S.,  ISBN  3-16-
149165-3, € 49,–  [www.mohr.de] 
Johann  Braun,  Einführung  in  die  Rechtsphilosophie. 
Der  Gedanke  des  Rechts,  Tübingen:  Mohr  Siebeck, 
2006,  kart.,  408 S.,  ISBN  3-16-148982-9,  € 29,– 
[www.mohr.de] 
Hauke Brunkhorst, Habermas, Leipzig: Reclam, 2006 
(Reihe: Grundwissen Philosophie, 20309), 128 S., kart., 
ISBN 3-379-20309-2, € 9,90 [www.reclam.de] [JFR-NEW SLETTER 1/2007 / 3. JG.  - 3 - 
Lena Foljanty / Ulrike Lembke (Hrsg.), Feministische 
Rechtswissenschaft:  Ein  Studienbuch,  Baden-Baden: 
Nomos,  2006,  Pb.,  357 S.,  ISBN  3-8329-2235-0, 
€ 19,90 [www.nomos.de] 
Wolfgang Gast, Juristische Rhetorik, Heidelberg: C.F. 
Müller,  4. Aufl.  2006  (Reihe:  C.F.  Müller  Lehr-  und 
Handbuch), 473 S., geb., ISBN 3-8114-1909-9, € 75,– 
[www.cfmueller.de] 
Stefan  Griller  /  Heinz  P.  Rill  (Hrsg.),  Rechtstheorie: 
Rechtsbegriff – Dynamik – Auslegung, Wien: Springer 
Wien, 2006 (Reihe: Forschungen aus Staat und Recht; 
136), 300 S., Pb., ISBN 3-211-36811-6, € 55,– 
Norbert  Hoerster,  Was  ist  Recht?  Grundfragen  der 
Rechtsphilosophie, München: C.H. Beck, 2006 (Reihe: 
Beck'sche  Reihe  1706),  128 S.,  Paperback,  ISBN  3-
406-54147-X, € 10,90 [www.beck.de] 
Norbert  Horn,  Einführung  in  die  Rechtswissenschaft 
und  Rechtsphilosophie,  Heidelberg:  C.F.  Müller, 
4. Aufl. 2007 (Reihe: Schwerpunkte, 21), 301 S., kart., 
ISBN 3-8114-8041-3,  € 20,– [www.cfmueller.de] 
Axel  Honneth  /  Institut  für  Sozialforschung  (Hrsg.), 
Schlüsseltexte der Kritischen Theorie, Wiesbaden: VS 
Verlag  für  Sozialwissenschaften:  2006,  414 S.,  geb., 
ISBN 3-531-14108-2, € 29,90 [www.vs-verlag.de] 
Adolf  Laufs,  Rechtsentwicklungen  in  Deutschland, 
6. Aufl.,  Berlin:  de  Gruyter  Recht,  2006  (Reihe:  de 
Gruyter Lehrbuch), 546 S., kart., ISBN 3-89949-301-X, 
€ 26,95 [www.degruyter.de] 
Bernhard  Losch  /  Andreas  Schwartze,  Rechtswissen-
schaft  für  Gesellschaftswissenschaften.  Juristische 
Grundlagen  für  Ökonomen,  Politologen,  Sozial-  und 
Kulturwissenschaftler,  Stuttgart  u.a.:  Kohlhammer 
2006 (Reihe: Stud.-Bücher Rechtswissenschaft), kart., 
268 S., ISBN 3-17-013593-7, € 24,80 
[www.kohlhammer.de] 
Egon  Schneider  /  Friedrich  E.  Schnapp,  Logik  für 
Juristen.  Die  Grundlagen  der  Denklehre  und  der 
Rechtsanwendung,  6. Aufl.,  München:  Vahlen,  2005, 
kart., 298 S., ISBN 3-8006-2997-6, € 24,80 
[www.vahlen.de] 
Georg  Steinberg,  Angewandte  juristische  Methoden-
lehre  für  Anfänger.  Erläutert  an  Beispielen  aus  dem 
Strafrecht,  Frankfurt  am  Main:  Peter  Lang  Verlag, 




Michael  Anderheiden,  Gemeinwohl  in  Republik  und 
Union, Tübingen: Mohr, 2006, 736 S., Ln., ISBN 3-16-
148732-X, € 124,– [www.mohr.de] 
Freia Anders / Ingrid Gilcher-Holtey (Hrsg.), Heraus-
forderungen  des  staatlichen  Gewaltmonopols.  Recht 
und  politische  motivierte  Gewalt  am  Ende  des 
20. Jahrhunderts,  Frankfurt  am  Main  u.a.:  Campus 
Verlag,  2006,  280 S.,  kart.,  ISBN  3-593-37853-1, 
€ 29,90 [www.campus.de] 
Andreas  von  Arnauld,  Rechtssicherheit.  Perspektivi-
sche  Annäherungen  an  eine  „idée  directrice“  des 
Rechts,  Tübingen:  Mohr,  2006  (Reihe:  Jus  Publicum 
148),  801 S.,  Ln.,  ISBN  3-16-148870-9,  € 129,– 
[www.mohr.de] 
Jan Assmann, Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit 
im Alten Ägypten, München: C.H. Beck, 2. Aufl. 2006 
(Reihe: Beck'sche Reihe 1403), 319 S., kart., ISBN 3-
406-45943-9, € 16,50 [www.beck.de] 
Petra Bahr / Hans M. Heinig (Hrsg.), Menschenwürde 
in  der  säkularen  Verfassungsordnung.  Rechtswissen-
schaftliche  und  theologische  Perspektiven,  Tübingen: 
Mohr,  2006  (Reihe:  Religion  und  Aufklärung,  12), 
417 S.,  brosch.,  ISBN  3-16-149021-5,  € 59,– 
[www.mohr.de] 
Hans J. Bauer (Hrsg.), Das Gerechte und das Schöne – 
Gerechtigkeit und Recht in Schillers Denken und Dich-
ten, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, 90 S., 
kart., ISBN 3-8305-1203-1, € 16,– 
[www.bwv-verlag.de] 
Okko Behrends; Der biblische Gesetzesbegriff. Auf den 
Spuren  seiner  Säkularisierung.  13. Symposion  der 
Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte 
und Gegenwart“, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2006,  Ln.,  389 S.,  ISBN  3-525-82550-1,  € 129,– 
[www.v-r.de/de] 
Stefan Blank, Verständigung und Versprechen. Soziali-
tät  bei  Habermas  und  Derrida,  Bielefeld:  transcript, 
2006  (Edition  Moderne  Postmoderne),  229 S.,  kart., 
ISBN 3-89942-456-5, € 26,80 
[www.transcript-verlag.de] 
Jochen  Bojanowski,  Kants  Theorie  der  Freiheit.  Be-
standsaufnahme  –  Rekonstruktion  –  Rehabilitierung, 
Berlin  u.a.:  de  Gruyter,  2006  (Reihe:  Kantstudien: 
Ergänzungshefte;  H. 151),  314 S.,  Ln.,  ISBN  3-11-
018944-5, € 88,– [www.degruyter.de] 
Franz  J.  Bormann,  Soziale  Gerechtigkeit  zwischen 
Fairness und Partizipation. Die liberale Gerechtigkeits-
theorie von John Rawls und die katholische Sozialleh-
re, Freiburg im Breisgau: Herder, 2006 (Reihe: Studien 
zur theologischen Ethik, 113), kart., 440 S., ISBN 3-
451-29158-4, € 50,– [www.herder.de] 
Manfred Brocker, Kant über Rechtsstaat und Demokra-
tie,  Wiesbaden:  VS  Verlag  für  Sozialwissenschaften, 
2006 (Reihe: Otto von Freising-Vorlesungen der Ka-
tholischen  Universität  Eichstätt-Ingolstadt,  26),  62 S., 
€ 12,90 [www.vs-verlag.de] 
Thomas Bruha / Dominik Steiger, Das Folterverbot im 
Völkerrecht,  Stuttgart:  Kohlhammer,  2006  (Reihe: 
Beiträge zur Friedensethik, Bd. 39), 64 S., kart., ISBN 
3-17-019438-0, € 14,– [www.kohlhammer.de] 
Pio  Caroni,  Die  Einsamkeit  des  Rechtshistorikers. 
Notizen  zu  einem  problematischen  Lehrfach,  Basel: [JFR-NEW SLETTER 1/2007 / 3. JG.  - 4 - 
Helbing  und  Lichtenhahn Verlag, 2005, 192 S., geb., 
ISBN 3-7190-2261-7, € 37,– [www.helbing.ch] 
Sven Mirko Damm, Menschenwürde, Freiheit, komple-
xe  Gleichheit:  Dimensionen  grundrechtlichen  Gleich-
heitsschutzes:  der  Gleichheitssatz  im  europäischen 
Gemeinschaftsrecht  sowie  im  deutschen  und  US-
amerikanischen Verfassungsrecht, Berlin: Duncker und 
Humblot,  2006  (Reihe:  Schriften  zum  internationalen 
Recht;  Bd. 156),  627 S.,  kart.,  ISBN  3-428-11954-1, 
€ 98,– [www.duncker-humblot.de] 
Grischa Detlefsen, Grenzen der Freiheit – Bedingungen 
des Handelns – Perspektive des Schuldprinzips. Kon-
sequenzen  neurowissenschaftlicher  Forschung  für  das 
Strafrecht, Berlin u.a.: Walter de Gruyter, 2006 (Reihe: 
Strafrechtliche  Abhandlungen.  Neue  Folge,  177), 
398 S.,  kart.,  ISBN  3-428-12212-7,  € 79,90 
[www.degruyter.de] 
Hubertus E. Dieckmann, Überpositives Recht als Prü-
fungsmaßstab im Geltungsbereich des Grundgesetzes? 
Eine kritische Würdigung der Rezeption der Radbruch-
schen  Formel  und  des  Naturrechtsgedankens  in  der 
Rechtsprechung, Berlin: Duncker und Humblot, 2006 
(Reihe: Schriften zur Rechtstheorie; Bd. 229), 231 S., 
kart., ISBN 3-428-12108-2, € 78,–  
[www.duncker-humblot.de] 
Massimo Donini, Strafrechtstheorie und Strafrechtsre-
form. Beiträge zum Strafrecht und zur Strafrechtspoli-
tik  in  Italien  und  Europa,  Aus  d.  Ital.  von  Thomas 
Vormbaum,  Berlin:  Berliner  Wissenschafts-Verlag, 
2006,  268 S.,  geb.,  ISBN  3-8305-1226-0,  € 47,– 
[www.bwv-verlag.de] 
Janko Ferk, Recht ist ein Prozeß. Über Kafkas Rechts-
philosophie, Wien: Edition Atelier im Wiener Journal, 
2006, 182 S., geb., ISBN 3-902498-10-2, € 20,– 
Christofer  Frey  /  Jürgen  Hädrich  /  Lars  Klinnert 
(Hrsg.), Gerechtigkeit – Illusion oder Herausforderung? 
Felder und Aufgaben für die interdisziplinäre Diskussi-
on, Münster: LIT 2006 (Reihe: Bochumer Studien zu 
Gerechtigkeit; Bd. 1), kart., 281 S., ISBN 3-8258-6685-
8, € 24,95 [www.lit-verlag.de] 
Matthias Frühauf, Zur Legitimation von Gewohnheits-
recht im Zivilrecht unter besonderer Berücksichtigung 
des Richterrechts, Berlin: Logos Berlin, 2006, 246 S., 
Paperback, ISBN 3-8325-1198-9, € 40,50 
[www.logos-verlag.de] 
Hans-Friedrich  Fulda  /  Christian  Krijnen  (Hrsg.), 
Systemphilosophie als Selbsterkenntnis. Hegel und der 
Neukantianismus,  Würzburg:  Königshausen  &  Neu-
mann, 2006 (Reihe: Studien zum System der Philoso-
phie;  Bd. 7),  178 S.,  Broschur,  ISBN  3-8260-3279-9, 
€ 24,80 [www.koenigshausen-neumann.de] 
Stefan Grote, Auf der Suche nach einem „dritten Weg“: 
Die  Rechtsphilosophie  Arthur  Kaufmanns,  Baden-
Baden: Nomos, 2006 (Reihe: Studien zur Rechtsphilo-
sophie  und  Rechtstheorie,  45),  267 S.,  Pb.,  ISBN  3-
8329-2036-6, € 59,– [www.nomos.de] 
Susanne Held, Eigentum und Herrschaft bei John Lo-
cke und Immanuel Kant: ein ideengeschichtlicher Ver-
gleich, Berlin u.a.:  LIT, 2006 (Reihe: Politica et ars, 
Bd. 10),  310 S.,  kart.,  ISBN  3-8258-9611-0,  € 29,90 
[www.lit-verlag.de] 
Thomas  Hillenkamp  (Hrsg.),  Neue  Hirnforschung  – 
Neues Strafrecht? Baden-Baden: Nomos, 2006 (Reihe: 
Schriftenreihe Deutsche Strafverteidiger e.V., Bd. 31), 
Paperback,  129 S.,  ISBN  3-8329-2077-3,  € 24,– 
[www.nomos.de] 
Thomas Sören Hoffmann / Walter Schweidler (Hrsg.), 
Normkultur versus Nutzenkultur. Über kulturelle Kon-
texte  von  Bioethik  und  Biorecht,  Berlin:  de  Gruyter, 
2006, geb., 549 S., ISBN 3-11-018978-X, € 98,– 
[www.degruyter.de] 
Thomas Horstmann / Heike Litzinger, An den Grenzen 
des Rechts. Gespräche mit Juristen über die Verfolgung 
von  NS-Verbrechen,  Frankfurt  am  Main:  Campus, 
2006 (Reihe: Wissenschaftliche Reihe des Fritz Bauer 
Instituts, Bd. 14), 235 S., ISBN 3-593-38014-5, € 19,90 
[www.campus.de] 
Karl H. Ilting. Aufsätze über Hegel, hrsg. von Paolo 
Becchi / Hansgeorg Hoppe, Humanities Online, 2006, 
kart., 262 S., ISBN 3-934157-46-7, € 28,–  
[www.humanities-online.de] 
Denis Jdanoff, Gehorsam und Widerstand in Hobbes’' 
„Leviathan“ und Rousseaus „Gesellschaftsvertrag“: ein 
Vergleich, Berlin: wvb, Wiss. Verl., 2006, 195 S., kart., 
ISBN 3-86573-198-8, € 24,– [www.wvberlin.de] 
Ho-Won Joung, Volkssouveränität, Repräsentation und 
Republik. Eine Studie zur politischen Philosophie Im-
manuel Kants, Königshausen & Neumann, 2006 (Rei-
he:  Epistemata:  Reihe  Philosophie;  Bd. 398),  120 S., 
ISBN 3-8260-3214-4,€ 19,80  
[www.koenigshausen-neumann.de] 
Heike  Jung,  Richterbilder.  Ein  interkultureller  Ver-
gleich, Baden-Baden: Nomos, 2006 (Reihe: JURART: 
Recht und Kunst), 170 S., brosch., ISBN 3-8329-1645-
8, € 24,90 [www.nomos.de] 
Rainer  Keil,  Eine  Untersuchung  demokratietheoreti-
scher Aspekte der philosophischen Rechtslehre Imma-
nuel  Kants  und  der  Möglichkeit  der  Rekonstruktion 
von Argumenten zur Frage der verfassungsrechtlichen 
Zulässigkeit von Wahlrechten für Menschen ohne deut-
sche  Staatsangehörigkeit  oder  Statuszugehörigkeit  in 
ihrem  Lichte,  Baden-Baden:  Nomos,  2006  (Reihe: 
Studien  zur  Rechtsphilosophie  und  Rechtstheorie, 
Bd. 42), 575 S., brosch., ISBN 3-8329-1821-3, € 88,– 
[www.nomos.de] 
Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphiloso-
phie  Frankfurt  a.M.  (Hrsg.),  Jenseits  des  rechtsstaat-
lichen  Strafrechts,  Frankfurt  am  Main:  Lang,  2006 
(Reihe: Frankfurter kriminalwissenschaftliche Studien, 
Bd. 100),  683 S.,  kart.,  ISBN  3-631-56213-6,  € 88,– 
[www.peterlang.com] [JFR-NEW SLETTER 1/2007 / 3. JG.  - 5 - 
Wulf  Kellerwessel,  Michael  Walzers  kommunitaristi-
sche  Moralphilosophie.  Kritische  Analysen  zu  „Drei 
Wege in die Moralphilosophie“, „Moralischer Minima-
lismus“ und „Zwei Arten des Universalismus“, Müns-
ter u.a.: LIT, 2005 (Reihe: Philosophie: Forschung und 
Wissenschaft, Bd. 22), 144 S., brosch., ISBN 3-8258-
9090-2, € 14.90 [www.lit-verlag.de] 
Wolfgang  Kersting,  Der  liberale  Liberalismus.  Not-
wendige Abgrenzungen, Tübingen: Mohr, 2006 (Reihe: 
Beiträge  zur  Ordnungstheorie  und  Ordnungspolitik 
173),  57 S.,  Broschur,  ISBN  3-16-149022-3,  € 24,– 
[www.mohr.de] 
Rainer Maria Kiesow / Dieter Simon (Hrsg.), Vorzim-
mer  des  Rechts,  Frankfurt  am  Main:  Klostermann, 
2006 (Reihe: Studien zur europäischen Rechtsgeschich-
te, Bd. 203), 224 S., kart., ISBN 3-465-03486-4, € 49,– 
[www.klostermann.de] 
Diethelm Klippel (Hrsg.), Naturrecht und Staat. Politi-
sche  Funktionen  des  europäischen  Naturrechts  (17.-
19. Jahrhundert),  München:  Oldenbourg  Wissen-
schaftsverlag, 2006 (Reihe: Schriften des Historischen 
Kollegs,  Bd. 57),  231 S.,  geb.,  ISBN  3-486-57905-3, 
€ 34,80 [www.oldenbourg.de] 
Carl C. Lauterwein, Symbolische Gesetzgebung. Un-
tersuchung am Beispiel Strafrecht, Stamsried: E. Vögel 
(Reihe:  Junge  Wissenschaft,  10),  2006,  78 S.,  Paper-
back, ISBN 3-89650-214-X, € 10,50  
[www.verlag-voegel.de] 
Walter  Leisner,  Napoleons  Staatsgedanken  auf  St. 
Helena, Duncker und Humblot, 2006, brosch., ISBN 3-
428-12227-5, 91 S., € 28,– [www.duncker-humblot.de] 
Aleksandra  Lewicki,  Souveranität  im  Wandel.  Zur 
Aktualität  eines  normativen  Begriffs,  Münster  u.a.: 
LIT,  2006,  136 S.,  Paperback,  ISBN  3-8258-9608-0, 
€ 19,90 [www.lit-verlag.de] 
Klaus Lichtblau (Hrsg.), Max Webers „Grundbegriffe“: 
Kategorien  der  kultur-  und  sozialwissenschaftlichen 
Forschung,  Wiesbaden:  Verl.  für  Sozialwiss.,  2006, 
404 S.,  Paperback,  ISBN  3-531-14810-9,  € 36,90 
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struktive  Perspektiven  für  den  Rechtsanwender  vor 
Ort, in: KritV 2006 (H. 4), S. 332 ff. 
> Felix Herzog, Terroristische Netzwerke und para-
totalitäres Strafrechtsdenken, in: KritV 2006 (H. 4), 
S. 343 ff. 
> Felix Ekardt / Daniel Kornack, Embryonendebatte 
auf verfassungsrechtlichen Abwegen? In: KritV 2006 
(H. 4), S. 349 ff. 
>  Jörn  Ahrens,  Rechtswissenschaft  als  Anthropo-
technik:  Bioethik  und  Menschenwürde,  in:  KritV 
2006 (H. 4), S. 368 ff. 
> Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, Die Menschenwürde 
als  europäischer  Verfassungsbegriff.  Rechtsverglei-
chender  und  verfassungsgeschichtlicher  Beitrag  zur 
deutschen Debatte um die Menschenwürde, in: KritV 
2006 (H. 4), S. 384 ff. 
> Susanne Baer / Michael Wrase, Zwischen Integra-
tion  und  „westlicher“  Emanzipation:  Verfassungs-
rechtliche  Perspektiven  zum  Kopftuch(-verbot)  und 
der  Gleichberechtigung,  in:  KritV  2006  (H. 4), 





– Neue Internet-Zeitschrift – 
Leipziger Zeitschrift für Rechtsphilosophie (LZRPhil) 
Homepage:   www.lz-rechtsphilosophie.de 
Aus dem Programm: 
„Die Leipziger Zeitschrift für Rechtsphilosophie ist ein 
Service  des  Vereins  Academia  Philosophia  Iuris  e.V. 
Das Projekt bietet Ihnen neben Artikeln, Rezensionen 
und  Interviews  zu  aktuellen  Grundlagenfragen  der 
Jurisprudenz  den  unentgeltlichen  Zugang  zu  klassi-
schen rechtsphilosophischen Texten.“ 
 
Beiträge: 
Diethelm  Klesczewski,  Die  humanitäre  Intervention  – 
das letzte Veto der moralisch-praktischen Vernunft? In: 
LZRPhil 2006. 
* 
MenschenRechtsMagazin (MRM,  
Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam) 
Homepage: www.uni-potsdam.de/u/mrz/mrm.htm 
Nikolas Dörr, Friedrich Schiller und die Französische 
Revolution. Die Rezeption der Französischen Revoluti-
on bei Schiller und anderen deutschen Intellektuellen, 
in: MMR 2006 (H. 1), S. 36 ff. 
Ulrike Kleinecke, Die Freiheit des Gewissens und die 
Frage  nach  der  besten  Regierungsform  –  Zum 
220. Todestag von Moses Mendelssohn, in: MMR 2006 
(H. 1), S. 125 f. 
Markus Rothhaar, Die Enquete-Kommission Ethik und 
Recht der modernen Medizin des Deutschen Bundes-
tags, in: MMR 2006 (H. 2), S. 181 ff. 
Ronald Dworkin, Wie ernst sollen die Menschenrechte 
mit Ronald Dworkin), in: MMR 2006 (H. 2), S. 222 ff. 
* 
Ratio Juris. An International Journal of  
Jurisprudence and Philosophy of Law  
(Blackwell Publishing) 
Homepage:   www.blackwellpublishing.com 
Tony Ward, Two Schools of Legal Idealism: A Positiv-
ist  Introduction  in:  Ratio  Juris  Vol. 19  Issue 2  (June 
2006), S. 127 ff. 
Deryck Beyleveld / Roger Brownsword, Principle, Pro-
ceduralism, and Precaution in a Community of Rights, 
in: Ratio Juris Vol. 19 Issue 2 (June 2006), S. 141 ff. 
Robert  Alexy,  Effects  of  Defects  –  Action  or  Argu-
ment?  Thoughts  about  Deryck  Beyleveld  and  Roger 
Brownsword’s  Law  as  a  Moral  Judgment,  in:  Ratio 
Juris Vol. 19 Issue 2 (June 2006), S. 169 ff. 
Peter Koller, The Concept of Law and Its Conceptions, 
in: Ratio Juris Vol. 19 Issue 2 (June 2006), S. 180 ff. 
Massimo  La  Torre,  On  Two  Distinct  and  Opposing 
Versions  of  Natural  Law:  “Exclusive”  versus  “Inclu-[JFR-NEW SLETTER 1/2007 / 3. JG.  - 10 - 
sive”,  in:  Ratio  Juris  Vol. 19  Issue 2  (June  2006), 
S. 197 ff. 
Ciaran  Cronin,  On  the  Possibility  of  a  Democratic 
Constitutional Founding: Habermas and Michelman in 
Dialogue,  in:  Ratio  Juris  Vol. 19  Issue 3  (September 
2006), S. 343 ff. 
* 
Recht der Arbeit (RdA; München: Beck) 
Clemens Höpfner, Vertrauensschutz und Richterrecht – 
Zur Zulässigkeit rückwirkender Rechtsprechungsände-
rungen im Zivilrecht, in: RdA 2006 (H. 3), S. 156 ff. 
* 
Rechtstheorie (Berlin: Duncker & Humblot) 
Homepage:  www.duncker-humblot.de 
(Rubrik Zeitschriften) 
Luc J. Wintgens, The Fragile Universality of Legalism 
– Universality of Validity and the Contingency of Law 
in Rousseau, in: Rechtstheorie 2006 (H. 1), S. 1 ff. 
Jan  Schapp,  Gemeinschaften  als  Grundlage  von  Ge-
sellschaft, in: Rechtstheorie 2006 (H. 1), S. 29 ff. 
András  Jakab,  Prinzipien,  in:  Rechtstheorie  2006 
(H. 1), S. 49 ff. 
Andreas  Fisahn,  Diskriminierung  zwischen  Mythos 
und Moderne, in: Rechtstheorie 2006 (H. 1), S. 67 ff. 
Ralf Kölbel / Thorsten Berndt / Peter Stegmaier, Ab-
duktion  in  der  justiziellen  Entscheidungspraxis,  in: 
Rechtstheorie 2006 (H. 1), S. 85 ff. 
József Szabadfalvi, Teaching the History of Legal Phi-
losophical Thinking in Hungarian Legal Education, in: 
Rechtstheorie 2006 (H. 1), S. 109 ff. 
Jörg Benedict, Koevolution und Recht – Zur aktuellen 
Konjunktur von Verhaltensmodellen in der Rechtswis-
senschaft, in: Rechtstheorie 2006 (H. 1), S. 121 ff. 
Recht und Politik (RuP, Berlin Verlag) 
Günter Spendel, Vergessene Juristen: Wilhelm Kahl - 
Wissenschaftler  und  Reformer,  in:  RuP  2006  (H. 2), 
S. 112 ff. 
* 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
(ZStW, Berlin: de Gruyter) 
Homepage:   www.degruyter.de 
Brigitte  Kelker,  Die  Rolle  der  Staatsanwaltschaft  im 
Strafverfahren. Objektives Organ der Rechtspflege oder 
doch „parteiischer“ Anwalt des Staates? In: ZStW 2006 
(H. 2), S. 389 ff. 
Jesús-Maria  Silva  Sánchez,  Die  Unerwünschten  als 
Feinde: Die Exklusion von Menschen aus dem status 
personae, in: ZStW 2006 (H. 3), S. 547 ff. 
Mariana Sacher, Systemtheorie und Strafrecht. Kritik 
der rollenbezogenen Zurechnungslehre, in: ZStW 2006 
(H. 3), S. 574 ff. 
Zeitschrift für philosophische Forschung  
(Frankfurt am Main Klostermann) 
Homepage:   www.klostermann.de 
Alessandro Pinzani, Der systematische Stellenwert der 
pseudo-ulpianischen Regeln in Kants Rechtslehre, in: 
Zeitschrift für philosophische Forschung, Jg. 59 (2005), 
H. 1. 
Alexander  von  Pechmann,  Der  Souverän  als  „Träger 
der Persona“.  Zur  Konstruktion  des  Gesellschaftsver-
trags  in  Thomas  Hobbes’  „Leviathan“,  in:  Zeitschrift 
für philosophische Forschung, Jg. 59 (2005), H. 2. 
Andreas  Hüttemann,  Naturzustand  und  Staatsvertrag 
bei  Hobbes,  in:  Zeitschrift  für  philosophische  For-
schung, Jg. 58 (2004), H. 1. 
Udo Tietz, Normen, Regeln und Interpretationen. Ro-
bert Brandoms Projekt einer pragmatischen Theorie der 
Rationalität,  in:  Zeitschrift  für  philosophische  For-
schung, Jg. 58 (2004), H. 1. 
Dietmar  von  der  Pfordten,  Normativer  Individualis-
mus,  in:  Zeitschrift  für  philosophische  Forschung, 
Jg. 58 (2004), H. 3. 
* 
Zeitschrift für Rechtssoziologie  
(Stuttgart: Lucius & Lucius) 
Homepage: www.luciusverlag.com 
Anusheh Rafi / Alexander Klose, Rechtsforschung als 
disziplinübergreifende  Herausforderung,  in:  ZfRSoz 
2006 (H. 2), S. 175 ff. 
Kati Hannken-Illjes, Mit Geschichten argumentieren – 
Argumentation  und  Narration  im  Strafverfahren,  in: 
ZfRSoz 2006 (H. 2), S. 211 ff. 
Martin Klamt, Forscher als Normbrecher: Das Experi-
ment als empirischer Zugang der Rechts-, Raum- und 
Sozialforschung, in: ZfRSoz 2006 (H. 2), S. 225 ff. 
Michael Wrase, Rechtssoziologie und Law and Society 
–  Die  deutsche  Rechtssoziologie  zwischen  Krise  und 





www.kant.uni-mainz.de  —  Kant-Forschungsstelle  der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
www.lz-rechtsphilosophie.de  —  Neue  Internet-Zeit-
schrift „Leipziger Zeitschrift für Rechtsphilosophie“. 
www.feministisches-studienbuch.de — Homepage des 
Projekts  „Feministische  Rechtswissenschaft.  Ein  Stu-
dienbuch“. 
www.anci.ch  —  Homepage  der  Internet-Zeitschrift 
„Ancilla Iuris“ 
www.sicetnon.org — Homepage der Zeitschrift „Sic et 
Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur“. [JFR-NEW SLETTER 1/2007 / 3. JG.  - 11 - 
Termine und Ankündigungen. 
 
31. Juli – 4. August 2007 — Rechtsphiloso-
phische  Sommerakademie  in  Kloster  Leh-
nin/Brandenburg  (Academia  Philosophia 
Iuris). 
Das  Institut  für  Grundlagen  des  Rechts  der 
Leipziger  Juristenfakultät  lädt  Studierende, 
Wissenschaftler  und  Praktiker  wieder  zur 
rechtsphilosophischen  Sommerakademie. 
Das Thema dieses Jahr: „Entstaatlichung und 
gesellschaftliche Selbstregulierung.“ 
Die Akademie  findet vom 31. Juli – 4. Au-
gust  in  Kloster  Lehnin/Brandenburg  statt. 
Anmeldeschluss ist der 27. April. 2007. 
Näheres unter www.apiuris.de. 
 
09.–11. Mai  2007  —  Internationaler  Kon-
gress  zum  Thema  „Wert  Urteile  –  Judging 
Values“ in Karlsruhe. Anmeldeschluss ist der 
30.04.2007. 
Weitere  Informationen  über  die  offizielle 
Website www.werturteile.de 
 
25.–28. Juli  2007  —  Internationale  und  in-
terdisziplinäre Konferenz „Law and Society 
in  the  21st  Century:  Transformations,  Re-
sistances,  Futures“  an  der  Humboldt-
Universität zu Berlin. 









Paternalismus und Recht. 
In memorian Angela Augustin (1968-2004)  
 
Hrsg. v. Michael Anderheiden, Peter Bürkli,  
Hans M. Heinig, Stephan Kirste u. Kurt Seelmann 
 
Tübingen: Mohr, 2006; 318 S.;  





Frank Grunert: Paternalismus in der politischen Theorie der deutschen Aufklärung 
Stephan Kirste: Idealismus und Paternalismus 
Jean-Claude Wolf: Die liberale Paternalismuskritik von John Stuart Mill 
Lorenz Schulz: Pragmatismus und Paternalismus 
Dietmar von der Pfordten: Paternalismus und die Berücksichtigung des Anderen 
Anne van Aaken: Begrenzte Rationalität und Paternalismusgefahr: Das Prinzip des 
schonendsten Paternalismus 
Hanno Kube: Rationalität und Paternalismus im Recht der Staatsfinanzierung 
Hans Michael Heinig: Paternalismus im Sozialstaat 
Gerd Roellecke: Eine Apologie des Sozialstaates 
Martin Hochhuth: Grundrechte und Grundfreiheiten als Schutzpflichten? 
Otto Lagodny: Paternalistische Züge im Strafrecht am Beispiel Deutschlands und  
Österreichs 
Andrew von Hirsch: Direkter Paternalismus: Sollten Selbstschädigungen  
bestraft werden? 
Barna Mezey: Zur Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs in Ungarn 
Michael Kahlo: Paternalismus im deutschen Strafrecht der Sterbehilfe? 
Michelle Salathé: Ethikkommissionen - Ausdruck staatlichen Paternalismus? 
Matthias Till Bürgin / Peter Bürkli / Martin Götz: Sind Ethikkommissionen  
Ausdruck staatlichen Paternalismus? 
Bardo Fassbender: Paternalismus und Selbstbestimmung im Völkerrecht 
 
 
 